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1. Vezljivostni. prispevek. avtoričinih. doslej. izdanih.monografij. (predstavitev.
vezljivostne. tipologije. glagolov. in. izglagolskih. tvorjenk. v. slovenskem.knjižnem.
jeziku. (Žele. 2001). ter. vzorčna. predstavitev. pomensko-. in. strukturnoskladenjske.




vezljivostne. literature),. izkazuje. avtoričino. specializiranost.na.področju. sinhrone.
slovenske.vezljivosti.in.širino.pregleda.nad.najpomembnejšo.vezljivostno.strokov-













skupin. (stanjske.glagole. (telesno. in.duševno. stanje). z.glagoli.nastajanja,.glagole.
ravnanja/upravljanja/ustvarjanja,.glagole.govorjenja/razumevanja/mišljenja,.glago-
le.spreminjanja.in.glagole.premikanja;.vse.s.faznimi.in.naklonskimi.različicami).




nov.je.Slovar slovenskega knjižnega jezika.(SSKJ).kot.temeljni.enojezični.razlagal-
ni.slovar.slovenščine..Kljub.temu.da.SSKJ.glede.na.osnovni.pomenskorazlagalni.















































3.2. Vezljivostno. tipologijo. glagolov. (in. izglagolskih. tvorjenk). v. slovenskem.
knjižnem.jeziku.je.Andreja.Žele.izdelala.že.leta.2001.v.svoji.prvi.monografiji.Ve-
zljivost v slovenskem knjižnem jeziku.(2001).in.s.tem.oblikovala.zasnovo.vezljivo-
stnega.slovarja.slovenščine..Z.vzorčnim.prikazom.slovarskih.sestavkov.iz.osnovnih.
pomenskoskladenjskih.skupin.glagolov.v.skladenjsko.normativnem.vezljivostnem.


























































mahati jo. ‘hitro. se. premikati’;.biti ob. ‘izgubiti’,.hoditi za. ‘dvoriti’,. vstati proti.
‘upreti.se’,.in.najtipičnejši.glagolski.frazemi.
. V.smislu.posebnih.gesel.so.izpostavljene.vezavnostne.posebnosti.pri.glagolih.






































































































. |. /. (=.pomen.‘premikati.se.s.korakanjem’. ima:. (1). imenovalniško.določilo.v.
okviru. leve.vezljivosti. (besednovrstno. je.samostalnik);.udeleženec:.1..delovalnik.
(x);.skladenjski.pomen.oz..udeleženska.vloga:.nosilec.procesa;.slovničnokategori-
alne.lastnosti.udeleženca:.živo+/−,.abstraktno.−./+;.(2).neobvezno.predložnosklonsko.
določilo. (besednovrstno. je. to. samostalniška. beseda. v. rod./daj./tož./mest./orod..−.
predložni.morfem.se.pri.tem.slovnično.ujema.s.samostalniško.končnico).oziroma.
prislovno.določilo. (besednovrstno. je. to. prislov. kraja);. udeleženec:. 2.. delovalnik.















potujejo (na poletne počitnice).
4.2. Različne. ravni. vsebinskopredstavitvene. zasnove. slovarskega. sestavka. iz-
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